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Students learning management system in Birrul Walidain Elementary 
School of Muhammadiyah‟s Kudus is a system application design which is hoped 
can be used Administration And Teachers and Students hearts Obtain Information 
such as Data of teachers, Student, classes, Schedule eyes lessons, exams schedule, 
extracurricular schedule, and Values report cards 
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